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ности и эффективности труда. Их цель – удержать и мотивировать высокоэффективных и ключе-
вых сотрудников, применяя системы повышения заработных плат на основе индивидуальных ре-
зультатов. В соответствии к общему акценту на повышение производительности, число компаний, 
которые проводят повышение заработных плат на основе уровня инфляции или стажа, в послед-
ние годы постоянно уменьшается. 
Направления по совершенствованию системы оплаты труда персонала предприятия зависит от 
состояний внешней и внутренней среды предприятия и включают в себя действия по совершен-
ствованию следующих составляющих их управления системой оплаты труда: бюджетов и прогно-
зов по оплате труда, оценки системы оплаты труда, просмотра заработной платы, контроля и про-
цедур, связанных с оплатой труда, совершенствование и приведение в соответствие полномочий и 
ответственности за принятие решений по оплате труда, повышению уровня информированности 
работников. 
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Основной задачей, которую должна решать оценка в бухгалтерском учете, является обеспече-
ние интересов основных пользователей, которыми выступают существующие и потенциальные 
инвесторы, заимодавцы и другие кредиторы. Оценка элементов финансовой отчетности должна 
быть сформирована с учетом требований и допущений, качественных характеристик финансовой 
отчетности. Это необходимо для уничтожения асимметрии информации и границ в информацион-
ных потребностях внешних и внутренних пользователей. Необходима оценка, которая учитывает 
влияние как внешних, так внутренних факторов, и является отражением реальной ценности объек-
та. В качестве такой оценки применяется справедливая стоимость, которую считают универсаль-
ным эквивалентом реальной ценности оцениваемого объекта. Необходимо отметить, что катего-
рия справедливой стоимости не является статичной, она постоянно изменяется и совершенствует-
ся. 
Для разъяснения и стандартизации оценки в мае 2011 года Советом  по МСФО был создан спе-
циальный стандарт IFRS 13 «Оценка справедливой стоимости», который стал обязательным к 
применению с 1 января 2013 года. 
Указанный выше стандарт объединил все положения и требования касательно справедливой 
стоимости в единый документ. Целями Стандарта являются: 
− определение справедливой стоимости; 
− изложение в едином МСФО основы для оценки справедливой стоимости; 
− представление требований относительно «раскрытия информации об оценках справедливой 
стоимости». 
В нем сформулировано определение справедливой стоимости, изложены принципы ее оценки и 
требования к раскрытию информации. Сфера применения стандарта МСФО (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости» применяется в том случае, когда какой–либо стандарт требует или поз-По
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воляет использовать оценку по справедливой стоимости или раскрывать информацию о ней. 
МСФО (IFRS) 13 объясняет, как оценивать справедливую стоимость именно в финансовой отчет-
ности, то есть он не предназначен для того, чтобы устанавливать порядок или методы оценки вне 
ее. Согласно п. 9 МСФО (IFRS) 13 понятие справедливой стоимости изменено. Теперь это цена 
выхода с точки зрения участника рынка, который удерживает актив или имеет обязательство. 
Справедливая стоимость определяется для конкретного актива или обязательства, поэтому при 
оценке нужно учитывать их особенности, например состояние и местонахождение актива и огра-
ничения по продаже или использованию актива. Участники рынка — это покупатели и продавцы, 
действующие на основном или наиболее выгодном для актива или обязательства рынке. Когда ме-
стонахождение актива является его особенностью, цена на основном рынке должна корректиро-
ваться с учетом затрат, которые были бы понесены при его транспортировке. Таким образом, об-
новленное определение уточняет, что оценка справедливой стоимости активов должна произво-
диться с позиции участников тех рынков, к которым рассматриваемая компания имеет доступ и на 
которых она, как ожидается, будет осуществлять их продажу. 
Для того чтобы добиться наибольшей последовательности и сопоставимости оценок справед-
ливой стоимости и раскрытия соответствующей информации, МСФО (IFRS) 13 устанавливает 
иерархию справедливой стоимости, которая делит исходные данные для метода оценки, использу-
емые для оценки справедливой стоимости, на три уровня: 
1) к первому уровню относят активы и обязательства с наименьшей степенью субъективности 
оценки. Как правило, это активы и обязательства, имеющие прямые рыночные котировки; 
2) второй уровень отличается большей степенью субъективности оценки. Здесь для оценки ис-
пользуют рыночные котировки на аналогичные активы и обязательства на активных рынках;  
3) третий уровень связан с наибольшей степенью субъективности оценки. В эту категорию вхо-
дят активы и обязательства, для оценки которых использовались исходные данные, ненаблюдае-
мые на открытых рынках. Этот уровень применим к большей части нефинансовых активов и обя-
зательств.  
Следует отметить, что раскрытие информации в соответствии с такой трехуровневой иерархией 
в настоящее время требует МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». 
Новый МСФО (IFRS) 13 расширяет эти требования на все активы и обязательства. МСФО (IFRS) 
13 также требует: 
 − привести объяснение перевода активов и обязательств с повторяющейся оценкой из третьего 
во второй уровень и наоборот; 
 − для активов и обязательств второго и третьего уровня – раскрыть методику оценки;  
− для активов и обязательств третьего уровня – раскрыть существенные исходные данные, ко-
торые невозможно наблюдать на открытых рынках; 
 − для активов и обязательств третьего уровня – привести сверку между справедливой стоимо-
стью на начало и конец отчетного периода. Кроме того, практически полный объем раскрытий в 
соответствии с МСФО (IFRS) 13 и МСФО (IFRS) 7 теперь необходимо представлять в отчетности 
за промежуточные периоды. 
Мы хотели бы отметить, что оценка по справедливой стоимости имеет неоспоримое преимуще-
ство по сравнению с исторической оценкой – она соответствует среде функционирования пред-
приятия – рынку, всегда актуальна, и в ней отражена конечная цель хозяйствующего субъекта – 
реализовать результаты своей деятельности. Недостатки справедливой стоимости общеизвестны, 
это прежде всего присущая ей субъективность, однако введение МСФО (IFRS) 13 несколько смяг-
чает неопределенности, присущие этой оценке. 
Предполагаем, что использование правил определения справедливой стоимости, установлен-
ным в этом Стандарте, позволит: 
− сделать информацию отчетности более соответствующей требованиям пользователей, жела-
ющих видеть каждый потенциальный объект для инвестиций «глазами рынка»; 
− предприятиям определять справедливую стоимость наиболее точным образом по единой ме-
тодике; 
− повысить прогнозную ценность бухгалтерской отчетности. 
Следует также отметить, что использование справедливой стоимости для оценки чистых акти-
вов компаний означает приоритет принципа превалирования экономического содержания над 
формой и расширение области применения, составителями отчетности профессионального  суж-
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дения. Это повышает рискованность отчетной информации, но одновременно повышает ее цен-
ность. Рискованность, содержащаяся в оценке по справедливой стоимости, требует увеличения 
раскрытий и разработки новых методов ее аудита и анализа. Важно также отдельно рассматривать 
вид оценки – справедливая стоимость и модель оценки по справедливой стоимости. 
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История возникновения бухгалтерского учета и отчетности интересует многих исследователей. 
Исторический анализ бухгалтерского учета, его развития необходим для понимания содержания 
окружающей среды, определяющей его методологию и перспективы дальнейшего совершенство-
вания, механизма такого воздействия. 
Общепризнанно, что двойная бухгалтерия, описанная Лукой Пачоли 500 лет назад в Трактате о 
счетах и записях, успешно используется во всех странах мира. Правда и то, что каждый народ в 
каждой стране, используя итальянское изобретение, вносил в него что–то свое, соответствующее 
собственному пониманию и традициям.  
Первые принципы русского учета возникли после создания Русского государства (862г.). Осо-
бую роль сыграло принятие Русью христианства, православной религии. В монастырях существо-
вал сложный порядок распределения хозяйственных обязанностей. Интересные данные о распре-
делении обязанностей в монастыре были найдены в Уставной грамоте ревизору Киево–Печерской 
пустыни. В ней уже тогда предусматривалось, например, проведение инвентаризации и взыскание 
недостачи с предыдущего ревизора. Материальная ответственность за все ценности распределя-
лась на ревизора и казначея, где каждый из них мог возместить недостачу в полной сумме. Казна-
чей хранил ключи от склада, а ревизор опечатывал склады. Для денежных доходов открывалась 
специальная книга, заполняемая ревизором или казначеем при этом каждая статья оговаривалась 
по источникам поступления и дате. Заполненные за год книги должны были присылаться архиепи-
скопу. Ответственность уже в то время была не только материальной, но и уголовной — личной. В 
случае недостачи виновного наказывали, лишали жизни. Таким образом, что и послужило опреде-
лению порядка описания фактов хозяйственной жизни на Руси в XVII в. [1]. 
Коренные изменения в учете произошли в эпоху Петра I. В 1710г. в газете «Московские ведо-
мости» появилось загадочное и малопонятное слово «бухгалтер». Радетели чистоты родного языка 
предложили вместо него русское слово «книгодержатель», но оно не прижилось. В это время уче-
ту и контролю стало уделяться большое внимание, начали издавать инструкции по организации 
учета как государственные акты. Первый государственный акт, в котором нашли место вопросы 
учета, датируется 2 января 1714 г. Его положения требовали своевременности записи и чтобы 
«счет был скорый»; ежедневного ведения приходно–расходных книг; строгого персонального 
подчинения ответственных лиц. Крупнейшим событием в истории русского учета было создание 
Регламента управления адмиралтейства и верфи от 5 апреля 1722г. Регламент предусматривал 
строгую систему натурально–стоимостного учета материалов. В управлении адмиралтейства ве-
лась книга, которая называлась «Приходная материалам по алфавиту книга». Здесь учет вели по 
наименованию, количеству, цене и сумме. На складе кладовщик вел две магазин–вахмистерские 
материальные книги. Первая книга — журнал хронологической записи, в которой записывались 
приходные и расходные операции. Вторая книга открывалась для учета выполнения договоров с 
подрядчиками записью: «Сперва на листе дебет пишется: сколько обязался подрядчик, а справа 
кредит, оставляется свободное место, где по мере выполнения договора гашется, сколько и когда 
поставлено» [2].  
В первой половине XIX в. в бухгалтерскую жизнь России вошли идеи, которые обсуждаются и 
поныне. Три бухгалтера заложили начала российской бухгалтерской науки – это К.И. Арнольд, И. 
Ахматов, Э.А. Мудров.  
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